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que ef c a m p s 'umpl ia de «Bom a gom- . A La n o s i r a v i l a h i hav ia u n en l lag 
que íeia pifaaiblí la realJizació de r c n t o n i r c a m i x t i k ; el senyor P a u M* 
L l o n c h I Gamb|j\ qu i íuu l inenr a k j I J e de r A j u n i a m e n t de Sabade l l , d ipu-
lu[ i p res iden i del Ceñiré d ' E s p u r L s Stibadel l L a lainília L l o n c h . d'ámplia 
i ant iga Lraílició a CnMel lar , passava l a l umpurada es t i va l LI l a seva finca de 
PuigvcrL. P e r a i l a l n i u l i u s 'ha sent i l seir ipre mnIt lILgadíi a les mqu i e luds 
del puble . E l g e n n a del senvor P a n M , X ' A n t o n i L l u n c l i , quan e r a Pres ident 
de Id Joven lu t de la Farándula l abans d ésser ba i l l c de Sabade l l ) obsequiava 
a i s seus j oves amb una Testa a n u a l , lamiüar i aniícable, a la seva ca»a a 
Cas te l l a r , P i i i gvc r r . Aques fa sLmpul ia deis LLunch peí puble, a m b la seva 
f inca deis afores com a síniboL d 'unlo, fuu loiubé e l i c s i i i non i i l a p i one ra 
A l ' es tab l iment de rctae ions espor t i ves d ' a l l n i ve l l . Una de les coses més 
impor tan t s fuu la p t i i i i l c i a de veurc c l p r i i ne r equip, e l fEiTo, del Sabade l l 
cada any aban? de Comengjir l a (Joinpctició Ot i c i a l de! Cíimpluiial de L l l s a , 
I a ixo . és de jüslicla d¡r-ho, e r a a g i ak pels a t c cdo i i a l s cas I c l l a r enes . De l a l 
mane ra que no es felá es t ranv s e u r c ' u una n u t r i d a reprcsenlació a l a - V e l l a 
C r e u Al ia» a l c a r r e r S a n l V i ceng quan la L l i g a hav i a comcngat i e l Sabade l l 
es I r obava a l a m a l c i x a calcgoría que qualsevo l a i i r a equip espanyo l d'ano-
menada i n l e m a c i o n a t 
L a Unió E s p u r l l v a C a s l e l l a r ha m a n l i i i g u : sempre unes relación? a m l s -
[oses i co rd ia l s amb lu is eSs eqnips del país. De tots éa ben coneguda l 'hos-
p t la l i ta t espor t i va i la seva noblesEi dLiniunt del t e r r cnv de juc així com 
el c i v i s m c i l a t o r i e c c i o deis seu? seguídors Amb la in. i d a m u i i l del p i l 
poden doimr- i ic fe l u i s e l s equipa que l i h a n r c b u l v i s i t a . 
R E C O R D S 
L f l h i s tb r i a de Cas tc iJar de l ValJéí és p lena de capílufs que des del punt 
de v i s ta de cada,scuna de les seves époqiies demostren lu picucupació deis 
,'»eus d u l a d a n s per u nu sois e s l a r a l d iu , siiió per c rear un c l i m a d'equLlat 
¡ de bon veínatge. E l s seus bahitani f , f ,cmprc han peni»aL en l 'avenir tul i 
que c u I cmps passats eren ben poc» en n o m b r e L a preocupaciú pei fu tur , 
per u n Cas t e l l a r prosper . ha c s l a l l a dinámica de la v i l a u n e l des t i de iB 
Unió E s p o r t i v a Cas l e l l a r , un i t a l desig de i s veíns. ha cova l FesperL l de 
poEenciar l a l a sca comurta d ' ena l l i r la c u l t u r a . La soc ietul , L'esport i e l ci-
v i sn i c ciutadá. 
Hs n i d l l probable que siguí a q u c s l , c i dar re r capítol on preíengui p a r l a r 
de l a hi?1üria no l l igada, íntímanicnr, amb el l u l b o l . Una de les mol ivo-
c iu i i s principáis que m 'han p o r l a l a k- r -hu es perqué de l u i s és s a b u i que 
l'época més r e c cn l s 'csdevenen fets i circumsiándes d i l i c iJs de clarílicar 
i c s m e n i a r amb ob j e c l i v l l a l - So i s el pas ücl temps refiedaiá la passió i re-
fermerá els c r i i o r i s . De f 'etapa moderna , soctatmeni p a r l a n ) , ra se 'n íará 
j'anáÜM d 'ac i un? ariys. E l fet és chu ' ; esdevé fácLl, o t e l a i i v a m e n i tácU, 
exp l i ca r I c t s de v inl - i -e inc o c i n q u a n l a nriys e n r e r a perqué han qucdaL en-
r e g i s l t a i s per tal de pu,?aar a ésser unn p a r ! mes de la hlslítria, És c l batee 
d e l pretéril que la geril cnne ix amb cer ta ob j e r l i v i t a t . A ra , el que passa en 
u n moment dc te r j i i lna l |el que marea , en de f in j i i va , el ix imb de les coses) 
está s u b j c c i c a tmes reacc lons de i ipuí c o n j u n l u r a l s que en el d e curs de i s 
any^ poden a r r i b a r a ésser v is tea o a l e n i r un c a i r e ben d i f e rent a l que 
en u n p imc tp i pensavcm. Aquest , i lU j pan cap a l t r e . és el mof iu perqué he 
ellLLdit, u n poc, p a r l a r de l present , deis temps mudern.s a Cas t e l l a r . Goso 
a l i r m a r que el p i e sen l és, en cer ta mane ra , liistóriíi prov is iona l . Una a l t r a 
CQfca ben ilífcrenl stíria fer u n a crónica periodística d'ui'néiicia, i a r a n u 
p r e l e n c pas fer-ne eup, mo l g r a i que eojn a tal haurá queUal e s c r i t a c i i e ls 
m i l j a n s de oimunieació moder i i s . E s p e r o pero que u n d ia sjgui aquesta 
ob jecte d ' un e s lud i més írcd, mes rac i ona l , s e n » passió: deixo l a p o r l a 
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obe r l a . E n t e n c que l o thom que Hegeixi aqüestes r a l i k s se'n fará idea a Ta 
pc r l LCüiu. 
Segi i i tU !a ínateixa l i n i a , i f o ra del t ema que ens i i cupa aquesta rev isEa 
citílural •P laga V e l l a " , perú nu desv incu lada del Luí al Laranná de l ' l i i i l i L a l 
(no ea l l epcL i r alió de l a compenetradü enríe fiitbol-pobLe) s 'ha de d i r que 
J'any 1937 tingué l loc la destrucció del Cement i r i Ve l l un des de v i n t anys 
aban? j a no s'bi ce i ebrava cap en l e r r amen t . E J m a l e i x anv h ju m a u g u i a l 
e l D i spensa r ! Mun ic ipa l insLal Iat a l m a l u i x loca l que i 'übia Suc i a l Benéfica. 
L ' espor t n u pud ia queda i a l i i iarge deis progre?sos p o r l a l s a l e rme a l 
poblé. M-íi. gairebc slinuUáiiiamciU amb els dos moments an t e r i o rmen t 
r c s s c n y a l s , s'inaugurá la P i s c i na Pública. A m i d a v a 23 x 12 met res i es t r u -
bava s i tuada en e l l luc {>n uu l 'acEual i tat h i ha ud i l i ua l ul C asa l deis 
Av is , a l a P laga Major. TuL i que he d l i u s p o i l , l a p i s c ina fon un Hoe d'es-
h a r j u un la guii l püdla comengar, peí seu compte , a f e r a lguna p r o v a t u r a 
com a n c d a d u i . E l tec i i i l e l e n i a servéis de vest idors , de durxes i t ins i tot 
LraiiLpüli. C a l ten i r present que gaud i r d ' una p isc ina en u n a pubfació c u m 
la que tenia Caste l la i " Panv 37 e r a un fet i nhab i tua l , mulL r a r , épic. A S a -
bade l l . només a puu? quÍI6iiiolros de Cas l e l l a r , van teñir Ja p r ime ra p i s c i n a 
de l ' E s l a l espanyol a pa r t i r deis anys 15-16 en qué es funda el C l u b Nataciú 
Sabdt l c lL L ' E n t i t a t del C. f\. Sabade l l fuu la Lercura nauiuna l (abans s 'ha-
v ic i i fundat e l B a r c e l o n a i l ' .At le l icJ. J a l ' any 1915 l ema un dipúsiL-piscina a l 
"Mol í de le? T r e s C r e u ? " i u n Luiiips després a " C a n R a l " . M a l e r a l t o l . e l 
1918, i de f o r m a o f ic ia ! i inqücsiiujiablu, Sabade l l i naugura l a p r ime ra pis-
c ina de l 'Eítat, el quu sígnillcá un u i g u l i per aque l la pob l ado i l a seva 
comarca . I unca ra riiés, a les seves aigües hi e fectuaren d ive rsos entrena-
munLs ef? pre-se lecc ionais d ' E s p a n y a en natació i en wa t e rp u lu pee ['ÜLim-
píada de l ' any 20 a Ambure? , 
E n a l t re o r d r u de coses, h e m de r eco rdar l a m o r t el 1943 de Mtissun 
Toan Abarca l a u l u r de " E f s Pas tore ts Can fa i r es de Bef lem» L ' o b r a mu-
sica l de musséii J o a n tingué u n ressi ) surprenent a r r eu de Ca ta lunya . Té 
unus cai'acterísliques ben d i te rents a l a popu lar ob ra " E l ? PasLoro lS" de l 
genial i senríll E n Josep M.^ F o l c h i T o r r e s coi iegut peí seu amor a is in f an t s 
des de les planu? de l " P a t u f e t " o de les "Pag ines v i s cudes " . Mussun J u a n 
A b a r c a l és pruse i i l a la memor i a de moll.s c as l e l i a r cncs ¡ v i u en l ' vsuunar i 
de Cas l e l l a r on aquest Nadal , uunurcJamun l , van tornar-su a representar 
un? i i a g m e n t s de la seva ob ra mus i ca l . 
E l mes de gener del 1949 s'efecluá l ' en t e r r amen l de le? resíes moríais 
del Marqués de C a s l e l l a r don Emüi Carles-Tolrá i Amat que torun pur l adcs 
de.s de Genova . F o u u n d ia du dul general de l poblé. L a ma jo r i a d 'establ i-
m u n l s l ancaren i e ls uarre r? per on hav ia de passar el seguici es posaren 
váiioves amb llagus i iegres en senval de d a r r e r l inmenatge, m e r e s c u l peí 
seu amor envcr? ul poblé. F o u l'úUima musirá i f a g i a i m u n l du la població 
cap a l a pe r sona del Marqués de CastcJ Iar . 
Un a i l i c ac le ciuíadá a esmui iLar l u u l a benedlcció de l a Plaga de l Mer-
cat, t e l a el d ia 29 de nia ig dul 1952. E l inercat nou s'in?laHá on h¡ h a v i a 
hagut , a n t e r i o r m c n l , l a C o r a l , I - a imatge de S a n t Panurag, amb Iota l a su-
le i i in l tat , fou uul lucada en el nou centre pübliu u n C a t l u l l a r h i tingué c l 
centre del uoiiierg a p a r t i r d 'a l cshurus , 
N u u anys més ta rd , l a publacló s 'honora amb u n a a l t r a obe r tu ra . E l 
d ia 11 de j u n y del 196! s'inaugurá cL nou hosp i ta l . T-e? nece.ssitats eren evU 
d c a l s . Ca.stel lar e s l a va en la l i n i a del? c inc m i l h a b i l a n i s . E l s origens del 
nou Cen l cu c a l cercar- io? I lunyr j a l 'any 1928 es pa i l a va d 'un f u t u r pro jec te . 
E n 1930 s'íLmpliá l ' ed i t ic i . H i hagueren forga recob.ament, tms i LOL u n 
Crédit de l a C a i x a d ' E s l a l v i s de Sabade l l . Desprcs purü, du 1936 f ins e l 1939 
3S I 
T o b r a quedá ituspesa- E n l ' empresa s'hL irehallá molí i seriüsament. Vas 
d e k bomes de p r ime ra l i l a que impulsá l 'operaciu Fon E n L lo reng Casas 
a m b els seu? més i m m c d k t s coHaburadovs e! ie%erend E n Scbasliá Rosse l l , 
doctur E n Josep R u m e m , E n Pere Homet , due lor N' Amadc i i Casanovas , E n 
J o a q u i m G i r b a u , F.n Juscp O l i v e r i E n Josep A r d e i i u s , ent re a i l r e s . F on 
una ob ra pruu digna com per passar af m i l l u r a p a r t a ! de la l i i s l u r i a mo-
de rna de l a pcibJacLü. 
E I . S A L C A L D E S D E C A S T E Í . I J I R D E L V A L L E S . E N L A H I S T O R I A D E 
L A U M Ó E S P O R T I V A 
E m p l au reiré el m e u uiudest humeiiíiEge i iK sc i i yors Bi iUJe? de l a V i l a 
que éls cunoi- le? da les Ja q u t l a imn i ensa m a j u r i a d ' e lK han estat lügars 
3\ C l u b , uns per alticoió a Tesport í e l s a l l r e s por u n amcir ebpedal envers 
l a Un id Esp< j r l i va . 
19ID-12; X'Apustí V i v e s i Roque 
L9I2-1&: E n B l a \ B l a n q i i c r i Mcc ie r 
T9lñ-?0: L u Félix L l o b e l i U s l r e l l 
l9?U-25r E n R a m u i i A l g u t r i P Ü U 
1925- 26: E n Jusep Rucu\ei- ArgeJagués 
1926- 29; E n Sanlíago G u r i n a L S a l a 
192*^30: E n J o s e p A rmcngo l í V a l l s 
1931-34 N'.Anloni To r t i Rocaver t 
1935- 36. F n Jusep M.-' Agust i 
1936- 39; M'Ai i loni To r t i R u c a v e r i 
[939; Hn V iceng Coma? i P r i m s 
3939: R n Sant iago G o r i n a i S a l a 
1939-45: E n J u a n C o r o m i n a s i Masaveu 
1945-54: E n G a b r i e l Viñas i CusLdor 
l9'^4-58 L n V iceng C u r o m i n a a i Masaveu 
195875. Ductor L fu r t i i g Cusa? ¡ W c h r L i 
1975-79 ; N ' E m i l i A l l l m i r u i A l s ina 
1979; E n Mique l Poní i ALguersuari 
L E S C . A T E C O R T E S ( J U E H A D F . F E X S . A T L l C A S T E L L A R 
S e r i a molí ILaig de ia l l a r per uaregorics — v u t i d i i per cda l? ; j u v e n i l . 
In fan t i l , ale v i , , . — , tote? leis que la Unió E s p u r l l v a C a b e l l a r ha de feu?a l 
En e l decurs de l a seva di laUidn v i d a FuIhullMÜca- Ara e i i i referiré, única-
ment i exc lus i va , a le? máximes catcgor ies u s l c n i a d c s peí p r i m e r equ ip , 
£s obv i que van comengar c o m afeccionáis. I que aquesta condidó, 
lot i e ls qües l iona ment.? del l u l b o l mode rn , s 'ha procura ) m a n l e a t r és l a 
p u r a v e r i t a l . E l ?osten¡menr de l 'equip ha v ingu : seguit de ges l ions, s ac t i -
Ficia í f ina i tOl a vegadu? uEis f racte? de Lnvor. E n c l furl? pero, l a Unió 
E s p o r t i v a Ctis lcLlar es nuinié t idc l a uns p r inc ip i s d ' amateur i sme en c l 
s en t i i más pur cosa mr iU d i l i e i l en aquespj mome ins . 
P rune i i l de punt de parwnga l 'any 11 — m a l s r a t que la h i s t o r i a no ho 
r e l l e c l c i x l a i x i c a r a l a FcderacÍQ C a t a l a n a només cons ta d nom de l ' t q u i p 
que en de t e rmi r i a l momen l huv ia c ? r a l a ccep ta t— por dir-se que F a u y 1921 
e l Cas t e l l a r n i i l i l a v a ¡a en la Ca legor ia Amaíeiir. A leshores , e l l o rne ig es 
dunuir i i i iava «CumpiiinaL R e g i o n a l " ¡ el luí inaven el? equips del Manrc sa , 
J'AiJéJic de Sabade l l , c l Rubí i el L c r d a i i y u k . E l campiú l u u J'equip ?aba-
delLenc n i e n l r c que la Unió E s p o r t i v a va ocupar c l segon l luc en la l a u l a 
classiñcaldría. 
